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CUMHURİYETÇİ 
BİR PRENSES
Kenize Mourad’ın birkaçaydan beri başını kaşıya­cak zamanı yok. İlkbahar­da çıkan kitabı “ De la Part de la Princesse Morte” un 
tanıtımı ile uğraşıyor. Fransa’da 
en çok satan kitaplar listesinde 
haftalardır başı çeken eser, Sultan 
V. Murad’ın torunu ve aynı zaman­
da yazarın annesi olan Selma Sul­
tan ın hayat hikâyesini anlatıyor. 
OsmanlI imparatorluğu’ nun son 
yıllarından başlayıp sırasıyla Lüb­
nan, Hindistan ve Fransa’ da sü­
ren Selma Sultan' ın çalkantılı ha­
yatını, tarihsel konumu içinde ve 
en ince ayrıntılarıyla anlatan kitap 
hakkında Kenize Mourad'la Paris’ 
te görüştük.
“ ikinci Dünya Savaşı'nın başla­
rında Paris’te dünyaya geldim. Ba­
yazma fikri de böylece belirmeye 
başladı yavaş yavaş. Politik konu­
lar yazmaktan sıkılmıştım. Politik 
konuların özünde olan insan ger­
çeğini yazmak istiyordum. Öyle 
başladım kitabıma.”
“ Kitabınızın başlıca kişisi olan 
Selma Sultan’ın benzersiz bir ka­
deri var. Zamanın ölçülerine, top­
lumsal çevresinin kurallarına zıt 
bir kişi. Annesi Hatice Sultan gibi, 
doğuştan bir antikonformist. Kısa 
yaşamı boyunca kültürel bir göçe­
belik yaşayan Selma, bu merkez­
kaç eğilimini çok ileri götürebili­
yor. Gerçek bir roman kahramanı­
nı sahneye koyan kitabınızı hangi 
türe bağlayabiliriz? ‘Vekâleten’ o- 
tobiyografisini yazmış olduğunuz 
söylenebilir mi?”
“ Kendimi onun yerine koymuş
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bam, Kuzey Hindistan’ın Nepal sı­
nırı yakınındaki Badalpour eyaleti­
ni yöneten Amir adlı Müslüman bir 
raca idi. Annem Selma Sultan, ben 
bir buçuk yaşındayken ölmüş. 
Fransız ailelerinin yanında büyü­
düm, bütün eğitimimi Paris’te Ka- 
tolik bir okulda gördüm. Yükse­
köğrenimimi ise Sorbonne'da sos­
yoloji ve psikoloji okuyarak ta­
mamladım. Ondan sonra bir süre 
Hindistan'da, babamın yanında 
yaşadım. Pakistan’a da gittim, 
çünkü ailemin bir kısmı Hindistan’ 
ın bölünmesinden sonra oraya 
göçmüştü. Hindistan’da yaşamaya 
çalıştım ama aldığım Fransız eğiti­
mine oranla son derece gelenek­
sel bir kültürle karşı karşıya bul­
dum kendimi. Bir çeşit “ kültür şo­
ku yaşadım diyebilirim. Bunun ü- 
zerine Fransa’ya dönüp gazetecili­
ğe atılmak istedim. Kısa bir süre 
Milli Kütüphane’de çalıştıktan son­
ra serbest gazeteciliğe başladım 
ve 1970'te de Nouvel Observateur 
dergisine girdim. Mesleğime yete­
rince hâkim olduktan sonra da sa­
vaş muhabirliğine başladım. 
Bangladeş savaşını, Iran devrimi- 
ni, Lübnan iç savaşını izledim, 
Türkiye’yi, seçimleri yakından 
gözlemledim ve daha birçok şey. 
On iki yıl Nouvel Observateur’da 
çalıştıktan sonra ayrılıp Ortadoğu' 
ya yaklaşmak için tekrar serbest 
gazeteciliğe başladım. Bir yıl bo­
yunca Mısır’da, Kahire'de çeşitli 
gazeteler için çalıştım. Kitabımı
olabileceğimi kastediyorsanız, ha­
yır diyeceğim. Biliyorsunuz anne­
mi tanımadım, ben bir buçuk ya­
şındayken öldü. Dolayısıyla kita­
bım için bilgi toplamaya başladı­
ğımda öncelikle onu tanımış olan 
insanlarla görüştüm. Onun katet- 
miş olduğu yolu elimden geldiğin­
ce tekrar yapmaya çalıştım. Daha 
önce birçok kez Türkiye’ye gitmiş­
tim. Fakat bu projeyle ilgili olarak 
ÜÇ ay boyunca İstanbul'da kalıp o 
dönemi özellikle yaşamış olan yet­
miş seksen yaşındaki insanlarla 
konuştum. Yani o dönemin tanıkla­
rından duymak istedim olup biten­
leri. Bu insanların söyledikleri a- 
rasında çelişkiler buluyordum ba­
zen, ama ilk elden bilgiler olduğu 
için değerli şeylerdi benim için. 
Ayrıca o dönemin bütün İngilizce, 
Fransızca gazetelerini okudum, 
Türkçe gazeteleri okutturdum, i- 
şim için faydalı saydığım kitapları 
kendim için çevirttirdim, kısacası 
çok okudum. Böylece o dönem ya­
vaş yavaş aklımda canlanmaya, 
dirilmeye başladı. O yılları yakın­
dan incelemiş tarihçilerin yapıtla­
rını okuyup kendimce de bir fikir e- 
dinmeye çalıştım. Her tarihsel o- 
layda öyledir, tarihçilerin o konuy- i  
la ilgili araştırmalarını, yorumları- « 
nı karşılaştırdığınızda onların gör- |  
medikleri ya da bulmadıkları yeni - 
yönler keşfedebilirsiniz. Kanımca 5 
Birinci Dünya Savaşı'nın Türkiye’ I  
deki o çalkantılı yılları, özellikle o 
padişahlığın kaldırılmasından ön- §
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çeki beş altı yıl iyi bilinmiyor. Do­
ğal olarak Mustafa Kemal ve ön­
derliğindeki istiklal Savaşı hakkın­
da belgeler çok, fakat saray ve pa­
dişahla ilgili belgeler ya yetersiz 
ya da hiç yok. Öyle ki, akrabaları­
mın anlattıkları ile -(sadece) yetin­
medim tabii-birçok ünlü tarihçinin, 
özellikle Atatürk’ün biyografisini 
yazmış olan Lord Kinross’un söy­
lediklerini karşılaştırarak daha ön­
ce yazılmamış ilginç şeyler keşfet­
tim. Türkiye'nin o zamanki tarihi 
ya işgalci devletlerin, yani Avrupa­
lIların açışından ya da Türkiye'yi 
kurtaran insanların, Kemalistlerin 
bakış açısından incelendi. Fakat 
hiçbir zaman sarayın açısından e- 
le alınmadı. Örneğin ben teyzele­
rimden biliyorum, istiklal Savaşı 
boyunca ailemizde her gece Mus­
tafa Kemal’in zaferi için dua edilir­
di. Bunlar bilinmeyen şeyler. Bu 
insanlar vatanlarını her Türk ka­
dar severlerdi. Çünkü unutmamak 
lazım ki her şeye rağmen padişah 
ailesi milliyetçiydi. Çelişkili bir şey 
gibi geliyor ama aslında değil.
Duyduklarım, okuduklarım ve 
yaptığım tarihsel karşılaştırmalar­
dan çıkan, Padişah Vahdettin’in bir 
yere kadar işgal kuvvetlerinin elin­
de rehine olduğudur. Unutmamak 
gerekir ki, savaşın sonunda imza­
lanan mütarekenin 3. ya da 6. 
maddesi, iyi hatırlamıyorum şimdi, 
eğer ülkede karışıklık çıkarsa İs­
tanbul'un Yunanlılara verileceğini 
belirtiyordu. Ve bu, padişah için 
büyük bir tehditti. Bu anlamda 
Vahdettin’i bir çeşit Petain gibi 
görmek mümkün. Vatanını koru­
mak için düşmana taviz verecek 
kadar ileri giden ve bu girişiminde 
tamamıyla yanılan zayıf biriydi. 
Sonucu biliyoruz: Türkiye’yi kurta­
ran Vahdettin’in diplomasisi değil, 
Mustafa Kemal’in önderliğinde ve­
rilen istiklal Savaşı oldu. Sevres 
Antlaşmasının maddelerinde de 
görüldüğü gibi ortada yalnız Vah­
dettin olsaydı bugün Türkiye diye 
bir devlet olmazdı. Onun için an­
nem ve teyzelerim Mustafa Ke­
mal’in zaferi için dua ederlerdi. Ta 
ki Atatürk padişahlığın kaldırılması 
gerektiğini söyleyene kadar. O za­
man da anlayacağınız gibi pek 
hemfikir oldukları söylenemezdi. 
Okumalarımdan, çalışmalarımdan 
edindiğim izlenim şu ki ailemizde 
hakim olan görüş, Mustafa Kemal’ 
in, vatanı koruma görevini yerine 
getiremeyen Vahdettin’i doğal ola­
rak tahttan indirmesi, ama bunun­
la yetinip padişahlığı tamamıyla 
ortadan kaldırmaması gerektiği et­
rafında birleşiyordu. Lord Kinross
dahil olmak üzere birçok tarihçinin 
belirttiği gibi, ki onları tekrarla­
makla yetiniyorum burada, Millet 
Meclisinde padişahlığın kaldırıl­
ması lehinde çoğunluk oluşmuyor­
du önceleri. Zamanla, Atatürk’ün 
milletvekillerini böyle bir kararın 
gerekliliğine inandırması sonucu 
padişahlığın kaldırılması Meclisi'- 
te onaylandı. Ben bugün bu kararı 
mantıklı karşılıyorum. Mustafa Ke­
mal yeni bir rejim kurmak istiyor­
du ve amacına ulaşmakjçin gere­
ken önlemleri almak zorundaydı.. 
Unutmayalım ki, Atatürk devri­
mi zamanının en kansız devrimi
oldu. Hatta bütün zamanların. Pa­
dişahlığın kaldırılması devrim 
mantığına uygundu. Buna rağmen, 
Türkçe bilmeyip Türkiye'de hiç ya­
şamamış olmamama rağmen, 
Türk dostu olarak bilinirim. Gaze­
tecilik yaşamımda, yazılarımda 
her zaman Türkiye’yi savunmu- 
şumdur. Bilirsiniz, Fransa’da ge­
nelde tersi oluyor. Ben ateşli bir 
Türk dostu olarak tanınırım."
Kitabınıza dönelim isterseniz.'
"Evet, kitabımın türüne gelin­
ce, yayıncım da biraz şaşkındı. 
Çünkü hiçbir kategoriye giren bir 
kitap değil. Roman değil, biyografi
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S U LT A N ’ IN romanlaştmlmış
ıi««ı ı biyografi denile 
w  T  I v U d U  bilir. Kitabınjarka 
kapağında “ gerçek hikâyelerin en 
romansı olanı" diye yazıyor; sanı­
rım doğru. Tamamıyla gerçek bir 
hikâye çünkü. Bir çeşit sezgiyle 
hayal ettiğim, tarihsel olaylara da­
yanan şeyler. Mesleğim olan ga­
zetecilikten biliyorum, çok çalışma 
ve araştırma sonucu bir dönemin 
tarihsel ve toplumsal şartlarını, at­
mosferini, zihniyetini yeniden ya­
ratmak mümkün. Bütün bu etken­
lere dayanarak o insanların dü­
şündüklerini anlamak ve giderek 
olabilecek tipik sahneleri gerçek­
ten yaşanılmış gibi hayal etmek 
mümkün. Benim hayal edip kitabı­
ma koyduğum birçok şeyin ger­
çekte de en ufak ayrıntılarına ka­
dar öyle olduklarından eminim. 
Nedeni ise o dönemin yaşam tar­
zına, düşünce tarzına uygun olma­
larındandır.”
“ Bana Selma Sultan’dan söz 
eder misiniz biraz?"
"Selma, ben bir buçuk yaşın­
dayken öldü, dolayısıyla onu hiç 
tanımadım, öldüğünde yirmi do­
kuz yaşındaydı. Kendisi Sultan V. 
Murad’ın torunuydu.”
“ Yani V. Murad büyük dede- 
nizdi. Soyadınızı ondan mı aidınız-
"Asıl soyadım Murad değil. Bu 
adı yazar ve gazeteci adım olarak 
kullanıyorum. Biliyorsunuz, on iki 
yıl süreyle Nouvel Observateur 
dergisinde Doğu ve Ortadoğu uz­
manı olarak çalıştım. O arada Tür­
kiye’ye çok gidip geldim. İlk yazım 
yayımlandığında on altı, on yedi yıl 
önceydi. Asıl adım oldukça uzun 
olduğundan yazılarımı nasıl imza­
layacağımı sordular, "Murad” de­
dim. Sultan V. Murad’ı hatırladım. 
Ancak üç ay hüküm sürebildikten 
sonra öz kardeşi II. Abdülhamit ta­
rafından tahttan indirilip otuz yıl 
boyunca bir sarayda esir yaşayan 
zavallı adamı tekrar canlandırmak 
istedim. Her şeyden önce seçece­
ğim adın Türk adı olmasını istiyor­
dum. Bunun yanı sıra, Fransa’da 
Ortadoğu ile ilgili gazetecilerin ço­
ğu genellikle yazılarının altına 
Fransız imzası atarlar. Ortadoğulu 
olmaktan utanırlar mıdır nedir, 
ben kökenimle iftihar ediyorum ve 
bunu açıkça da belirtiyorum.
Selma’ya gelince, hakkında ba­
na anlatılanlar çok kez çelişkili gö­
rüşlerdi. Onu iyi anlamıyordum. 
Kendisini tanıma mutluluğuna var­
madığım için de düşlediğim biriy­
di. Buna karşılık resimlerini gör­
düm: Kızıl saçlı, yeşil gözlü...
İstanbul kadınlarının oldum o- 
lası özelliklerinden o açık, beyaz 
tene sahipti. Buna haremlerden 
gelen Rus, Çerkez ya da Rum dil­
berlerini de katarsak kadın güzel­
liğinin İstanbul'da nasıl bir gelene­
ğe dayandığını daha iyi anlarız. 
Bugünün Türkiye'deki akrabaları­
ma bakıyorum, o bozulmamış gü­
zelliği koruyan kuzenlerim var. 
Selma’nın karakterine gelince, an­
nesi Hatice Sultan’dan gelen müt­
hiş bir irade ve bağımsızlık ihtiyacı 
buldum onda. Hatice Sultan’ın 
kendisi için söylenen ise padişah 
ailesinin en akıllı prensesi oldu­
ğuydu. Unutmamak gerekir ki, altı 
yaşında bir çocukken Çırağan Sa- 
rayı’na hapsediliyor ve ancak otuz 
yaşında olgun bir kadın olarak ev­
lenmek için çıkıyor. Bu süre zarfın­
da, tutsaklık yaşamının içinde, de­
mirden bir irade geliştiriyor ken­
dinde, çok düşünüyor. Sonuçta, ne 
istediğini bilen, akıllı ve düşünceli 
biri olarak ‘normal’ diyebileceği­
miz hayatına başlıyor. Yıllardır öz­
lemini duyduğu özgürlükten, pren­
seslik mevkiinin çizdiği sınırlar i- 
çerisinde tabii, mümkün olduğu 
kadar faydalanmaya çalışıyor. Kızı 
Selma’ya da bu özgürlük tutkusu­
nu, bu özgürlüğe susayışı aşıla­
maya çalışıyor.”
"Selma Sultan’ın anneniz ol­
masının yanı sıra, kendinize yakın 
bulduğunuz tarafları var mı?”
“ Evet, sanıyorum var. Önemli 
bulduğum taraflarından biri, kita­
bımın Hindistan bölümünde uzun­
ca söz ediyorum, Selma’nın, bu­
lunduğu bölgenin insanları, köylü 
kadınları ve çocukları için bir şey­
ler yapma ihtiyacı. Kısacası, yalnız 
kendisi için yaşamamak, etrafında 
bulunan ve onun kadar talihli ol­
mayan insanlara destek olma ihti­
yacı. Çok çekici bulduğum bir tara­
fı bu. Ben de Hindistan’da çok ya­
şamak istedim, mümkün olmadı. 
Gene de şunu inanıyorum ki, ta­
mamen narsist ya da egoist olma­
yan biri, biraz insanlığı varsa etra­
fındaki yoksulluğa kayıtsız kala­
maz.”
"Selma Sultan’ın bağımsız, e- 
leştirici özelliklerinin yanı sıra do­
yumsuz bir sevgiye ihtiyacı var. 
Fakat bu sevgi arayışı ona hiçbir 
zaman mevkiini, geldiği geleneği 
unutturmuyor. Hangi tarihsel şart­
lar içinde bulunursa bulunsun, 
prenses olduğunu her zaman ha­
tırlayan biri. İster Lübnan’da, ister 
Paris’te olsun parasızlığın en uç 
noktasında Selma, prenses kalı­
yor.”
"Onu o kadar çekici kılan yan­
larından biri de bu.”
"Bu kitabı yazma fikri size na­
sıl geldi? Hangi ihtiyaçtan kaynak­
lanıyor?”
"İki yönden cevaplandıracağım 
sorunuzu.. Birincisi şu: Yaşama bu 
kadar susamış, yetenekli, canlı ve 
güzel bir kadının henüz yirmi do­
kuz yaşındayken, yabancı bir ülke­
de, Parisite, sefalet içinde ölmesi 
beni çok üzen bir olay. Bu kadının 
annem olması önemli bir etken ol­
du tabii. Hikâyesini yazmak, ona 
tekrar hayat vermek, bir şekilde e- 
bedileştirmekti. Bütün büyük ro­
man kahramanları ebedi değiller 
mi? Ben de Selma için bunu amaç­
ladım. Birisi onu Rüzgâr Gibi Geç- 
ti’nin kahramanı Scarlett O'Hara'. 
ya benzeterek Doğulu bir Scarlett 
yarattığımı yazdı, çok sevindim. 
‘Hayat verme’ sözü bu durumda 
tuhaf diyebileceğim bir gelişme 
vurguluyor. Ben Selma'nın kızı o- 
larak onu yazdıklarımla hayata ge­
tiriyorum. Onun bana verdiğini 
ben böylece ona geri vermiş olu­
yorum. ilginç değil mi? Ayrıca bu 
benzersiz ve olağanüstü, güzel hi­
kayeyi anlatmak, yazmak istedim. 
Bu kitabı yazmamın bir başka ö- 
nemli nedeni var, o da şu: Biliyor­
sunuz ben gazeteciyim, Doğu ve 
Ortadoğu ülkeleri hakkında yazdı­
ğım yazıların aktüaliteyle ilgili kü­
çük ve kısa olmaları gerektiğini bi­
liyorum. Meslek icabı bir şey. Bu­
nun sonucu olarak Türkiye, Iran, 
Lübnan ya da Hindistan’daki in­
sanları niçin şu ya da bu şekilde 
düşünmelerini, tepki vermelerini 
derinlemesine açıklamaya ne yeri­
niz, ne zamanınız oluyor. Doğal o- 
larak da AvrupalIlar, onlara uzak 
olan bu insanları, kesinlikle anla­
mıyorlar. Amacım bu kitapta sözü 
geçen toplumları tasvir etmek, psi­
kolojilerini anlatmaya çalışmak ve 
Avrupa’da daha iyi anlaşılmalarını 
sağlamaktı. Bir yere kadar başar­
dığımı sanıyorum. Gelen okuyucu 
mektuplarında, ki aralarında politi­
kacı ve diplomatların da mektupla­
rı var, insanlar, annemin hikaye­
siyle duygulandıkları gibi sözünü 
ettiğim ülkeleri de daha iyi anla­
dıklarını belirtiyorlar. En çok bu­
nun için yazdım kitabımı diyebili­
rim.’’
“Dünyada olup bitenleri izle­
meyi üstlenmiş bir gazeteci olarak 
annenizin geçtiği yolları da tekrar 
katetmek şüphesiz, daha kolay ol­
du. Ayrıca doğuştan farklı kültürle­
ri almış olmanız zengin bir kültür 
kavşağında bulunmanızı sağlıyor.'
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“ Tabii. Gazetecilik mesleğim­
de Doğu ve Ortadoğu’yu seçme­
min nedeni de bu, sözünü ettiğiniz 
kültür kavşağında, iki ayrı dünya­
nın kesişme noktasında bulun­
mam. Yoksa konu olarak pekala 
Belçika’yı seçebilirdim örneğin. 
Aslında üç kültürün, Türk, Fransız 
ve Müslüman Hint kültürlerinin ke­
sişme noktasındayım. OsmanlI 
kültürü yerine Türk kültürü deme­
min nedenini de bugünkü Türkiye’ 
ye olan bağlılığımda aramak gere­
kir. Yoksa tabii ki, benden önceki 
nesil OsmanlI idi.”
“Osmanlı hanedanı ile olan ai­
le bağınız belirli bir kültür gelene­
ğine bağlılığı içermiyor mu?"
“ Önemli olan OsmanlI haneda­
nı değil, olup bitmiş bir şey bu. Bu­
na karşılık altı yüz yıl boyunca 
dünyanın geniş bir kısmına hük­
metmiş imparatorluğun tarihine, 
ince ve zarif zevkine, yarattığı sa­
nat şaheserlerine her Türk kadar 
bağlıyım. Bizim geçmişimiz bu, a- 
talarımla tabii ki iftihar ediyorum. 
Ama aynı zamanda bugün var o- 
lan Osmanlı imparatorluğu değil, 
Türkiye Cumhuriyeti’dir. Öncelikle 
ona bağlıyım. Bugün kendinizi ne 
hissediyorsunuz, deseniz, hiç te­
reddüt etmeden Türküm diyece­
ğim. Bunun bir tartışma konusu ol­
ması bile tuhaf. Bunun yanı sıra 
beni üzen, kendi tarihimizi iyi bil­
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mememiz. Tarih bir bütündür, bize 
ters gelebilecek yanlarını elemeye 
hakkımız yok. Kitabımda da ispat 
etmeye çalıştığım gibi, Osmanlı 
hanedanının kendi ülkesine ihanet 
etmiş olabileceğine inanmıyorum. 
Mantıksız bir şey çünkü. Devletin 
başına olanlar ihanet ederlerse 
kendi kendilerine ihanet etmiş o- 
lurlar. Gülünç bir şey. Lord Kin- 
ross’un da belirttiği gibi Vahdettin, 
Mustafa Kemal’i 'vatanı kurtar­
mak’ için Anadolu’ya yolluyor. Bu 
ne demek? ‘Vatanı kurtarmak’ sö­
zünün kırk sekiz tane yorumu ola­
bilir. Ben ailemin yorumunu veri­
yorum, o da Atatürk’ün padişahın 
izniyle Anadolu’ya gidip istiklal 
Savaşına başladığıdır. Başka ta­
rihçiler ise Atatürk’ün işgal kuv­
vetlerine ve padişaha karşı savaşı 
başlattığını yazıyorlar. Ne düşün­
memiz gerektiğini herhalde yalnız 
Atatürk'le padişah biliyor, çünkü o 
anlarla ilgili yazılı belge yok, ola­
maz da. Mustafa Kemal düşmana 
karşı isyan edilmesi gerektiğini 
önceden söylemişti, Vahdettin de 
bunu gayet iyi biliyordu. O halde 
onu niçin Anadolu'ya yolladı? Baş­
kaldıracağını biliyordu. Bence pa­
dişah, Mustafa Kemal’in savaşı 
kazanabileceğini düşünmüyor, fa­
kat Anadolu’daki isyanı sürdürüp 
işgal kuvvetlerini Osmanlı devleti­
ne daha uygun barış şartları teklif 
etmeye zorlayacağını hesaplıyor­
du. Bu benim yorumum. O sırada 
kimse Atatürk'ün savaştan galip 
çıkacağını düşünmüyordu. Gene 
de ben Allah değilim, yanılabili­
rim, ama iki buçuk yıllık çalışma­
mamın sonunda vardığım nokta 
bu. Belgelere gelince, belki tozlu 
arşivlerin bir köşesinde aradığımı 
bulurum bir gün, eğer bir gün ar­
şivler açılırsa. Bütün Batılı tarihçi­
ler arşivlerin açılmamasından son 
derece şikâyetçi. Buna bir çözüm 
yolu bulmak gerek. Her şeyden 
önce Türkiye’nin kendi tarihini ta­
nıması açısından önemli. Hanedan 
konusunu burada bağlamak gere­
kirse şunu söyleyebilirim: Ailemin 
sürgün edilmesi konusu geçmiş 
bir konudur, anneannem acıdan 
ölmüşse bile. Ben bugünkü duru­
ma değinmek istiyorum. Yetmişle­
rin sonundan beri ailemin fertleri 
serbestçe Türkiye’ye dönebildiler. 
Geçen yıl sanıyorum Milliyet'te idi, 
bütün dünyaya dağılmış hanedan 
mensuplarıyla ilgili bir dizi yayım­
landı. Kimi taksi şoförü, kimi sün­
ger avcısı, kimi fakir, kimi zengin 
insanlar. Kitabımı yazarken bir sa­
niye olsun kendimi, ileride Türki­
ye’de politik bir rol aynayabilecek
bir ailenin sözcüsü gibi görmedim. 
Hanedandan birisi, kişi olarak yur­
duna yararlı olacağını sandığı şey­
ler yapıyorsa eğer, bu tamamıyla 
kişisel bir atılımdır. Herhangi bir 
Türk vatandaşının yapacağı gibi. 
Bugün Sovyetler Birliği'nde kim 
ciddi olarak çarlığı tekrar kurmak 
ister? Böyle nostaljileri olanlar 
gerçeklikten kopmuş insanlardır.”
“Kitabınızı baştan sona kale­
den önemli bir temaya değinmek 
istiyorum şimdi, o da sadakat te­
ması. Tüm söyledikleriniz bu te­
mayı doğruluyor. Doğrulamanın ö- 
tesinde hatta, eğer bilindiği gibi 
geleneği sürdürüp aktaran kadın i- 
se, siz de kadın olarak aile gele­
neğinizi dile getiren ilk insan olu­
yorsunuz.’ '
“ Bu geleneği ilk kez benim dile 
getirmem bir nesil meselesi. Ben­
den öncekiler çok genç yaşta, ba­
zıları çocukken sürgüne çıktıkları 
için bunları yazamazlardı, onlar 
sürgünün acısını yaşamışlardı. 
Ben ise ait olduğum nesil itibarıyla 
sürgünün hikâyesini yazabilecek 
mesafeyi buldum. Şimdi, niçin 
ben? Çünkü ailemde gazeteci olup 
yazı yazmaya alışık bir tek ben 
vardım.”
“ Kimlik sorununuz var mı? 
Varsa nasıl çözümlüyorsunuz?”
“ Elbette var. Benim gibi farklı 
kültürlerin kavşağında bulunan bi­
ri için güç. Türkçe bilmediğim için 
Türk kültürünü içeriden tanıma o- 
lanağım yok. Aynı şekilde Kuzey 
Hindistan'ın dilini de bilmiyorum. 
Ama bu eksiklikler hem Türkiye 
hem Hindistan'a kendimi çok ya­
kın hissetmemi engellemiyor. Bu 
yerlerin insanlarını, kültürlerini, 
havasını seviyorum. Gazeteci ve 
yazar olmamın nedeni, içinde bü­
yüdüğüm Batı dünyasıyla, o uy­
garlıklar arasında köprüler atıp bir 
şekilde de kimlik sorunuma çözüm 
getirmekti, insanların birbirleriyle 
daha iyi anlaşmasını sağlamak ö- 
nemli benim için. Kimlik sorunu i- 
se başka bir şeye dönüştürülebil- 
diği zaman zenginlik sayılır.. Bu 
kitapla amacıma ulaştım galiba.”
” İleriye dönük ne gibi projele­
riniz var?”
“ Serbest gazeteci olarak bü­
yük röportaj dalında çalışmak isti­
yorum. Ayrıca kitap yazmaya de­
vam edeceğim ve sanıyorum gene 
romansı türde olacaklar, çünkü o- 
kuyucuya birtakım sorunları, poli­
tik krizleri ve buna bağlı olarak in­
sanların karşılaştıkları zorlukları 
göstermenin en iyi yolu bu bence.”
“Bugün 
kendinizi ne 
hissediyorsu­
nuz deseniz, 
hiç tereddüt 
etmeden 
Türküm 
diyeceğim” 
diyor Kenize 
Mourad. 
“Bunun bir 
tartışma 
konusu olması 
bile tuhaf”
Taha Toros Arşivi
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